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Jordy Raharjo, NRP : 1423012033 Penggambaran Perempuan dalam 
Video Klip “Blank Space” Taylor Swift 
Penelitian ini melihat bagaimana video klip “Blank Space” Taylor 
Swift menggambarkan gender perempuan, dengan menggunakan metode 
semiotika Charles Sanders Pierce. “Blank Space” Taylor Swift adalah video 
klip yang menunjukan mengenai gambaran media massa tentang gender 
khususnya gender perempuan disertai dengan relasi gender diantara laki-
laki dan perempuan. Menggunakan perspektif teoritis mengenai video klip 
sebagai media massa, gender dan perempuan, patriarki  dan metode 
semiotik. Peneliti akan melihat penggambaran Penggambaran Perempuan 
dalam Video Klip “Blank Space” Taylor Swift dalam setiap teks verbal 
maupun non-verbalnya. Hasilnya, gambaran perempuan dalam video klip 
ini adalah gambaran  perempuan yang terbagi dalam dua bentuk yaitu 
secara fisik, karena perempuan digambarkan memiliki kecantikan fisik 
(cantik, seksi, anggun), dan glamour. dan perempuan adalah makhluk yang 
menyukai cinta dan romantisme, serta adalah makhluk yang emosional. 
Selain itu ditemukan pula bahwa terdapat hubungan/relasi antara perempuan 
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Jordy Raharjo, NRP : 1423012033 Penggambaran Perempuan dalam 
Video Klip “Blank Space” Taylor Swift 
 This research is done to see how Taylor Swift’s video clip “Blank 
Space” is decrypting a women roles, by using Semiotic method by Charles 
Sanders Pierce. “Bank Space” Taylor Swift is a video clip that shows about 
a specific gender, especially about women followed by their correlations 
between ladies and gentleman. Using a theoretical perspective about how a 
mass video spoke about gender and women, “Patriarchy and Semiotic 
method”. The research is looking at a view how ladies are decrypted in the 
video “Blank Space” Taylor Swift within every text verbally and non-
verbal. Finally concluded, in this video, women are decrypted in two form, 
which is physically, because women are described having a physical beauty 
(Beautyness, sexyness, and elegant) and glamorous. And how women are 
human being that like being loved and to love, romantic, and also an 
emotional being. Beside that, researcher also found that there is a relation / 




Key Word; Video Clip, Mass Media, New Media, Gender, Semiotic, 
Charles Sanders Pierce. 
 
